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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Clinical Cardiac Computed Tomographic Angiography 
-implications for risk stratification- 
 
1. ‘Cardiac imaging’, het afbeelden van het hart, biedt niet alleen zicht, maar 
ook inzicht voor zowel patiënt als arts. 
2. Klinische risico stratificatie is slechts ten dele in staat om coronairlijden 
te voorspellen. (dit proefschrift) 
3. Het toevoegen van cardiale CT angiografie aan de work-up van klinische 
risicostratificatie en inspannings-ECG leidt tot een hoge prognostische 
waarde voor het voorspellen van cardiale events. (dit proefschrift) 
4. Niet zozeer de stenosegraad, maar de samenstelling van de atherosclero-
tische plaque bepaalt het risico op een acuut coronair syndroom. 
(dit proefschrift) 
5. Het softwarematig analyseren van cardiale CT angiografie biedt potentie 
zijn prognostische informatie te maximaliseren. (dit proefschrift) 
6. Alle patiënten met typische klachten van pijn op de borst hebben ook 
atypische klachten van pijn op de borst. 
 Prof. Dr. HJGM Crijns 
7. De natuur duldt geen ongeneeslijke gezondheid. 
 Thomas Bernhard 
8. When we are not sure, we are alive. 
 Graham Greene 
10. Laag risico patiënten hebben een hoog risico zinloos diagnostisch onder-
zoek te ondergaan, wat niet zonder risico is. 
11. Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost. 
 Alexander Rinnooy Kan 
 
Mathijs O. Versteylen, Maastricht 20 november 2013 
